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A D V E R T E N C I A 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 24 de la 
Vigente Ley de Prensa e Imprenta, se hace constar que el Con-
sejo de Administración de EDICIONES UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA, S. A., está constituido por D. Juan Francisco Mon-
tuenga Aguayo, presidente; D. Juan Jiménez Vargas, vicepresi-
dente; D. Pedro Lombardía Díaz y D. Alberto Moneada Loren-
zo, vocales; D. Alfonso Nieto Tamargo, Consejero-delegado y 
D. Mario Falcan Carreras, consejero-secretario. El único accio-
nista que posee una participación superior al diez por ciento 
del capital social es D. Juan Jiménez Vargas. El capital social 
es de un millón de pesetas y está totalmente desembolsado. 
Ocupa el cargo de gerente de la sociedad D. José Tallón García 
y el domicilio social se halla en Pamplona, Camino del Sá-
dar, s/n. 
A la citada sociedad compete la responsabilidad jurídica y 
económica del "Anuario Filosófico". Del adecuado nivel cien-
tífico de sus páginas se responsabiliza, en cambio, el Consejo 
de Dirección y, por delegación de éste, el Director. Sin embargo, 
como se indica en la Presentación del vol. I, el contenido doctri-
nal de cada artículo depende exclusivamente de la libertad de 
investigación que, tanto la sociedad editora como el Consejo de 
Dirección, reconocen a los autores. 
Pamplona, diciembre de 1968. 
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